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A molta gent, acostumada a rebre negatives quan ha demanat coses d'aquestes, els 
ha sobtat que l'actual ajuntament hagi destinat, sense traumes i com una cosa 
normal, una subvenció a un treball de recuperació d'uns materials d'arxiu referents a 
Riudoms, ves per on! , servats a Salamanca. Moltes cares, entre elles la meva, en 
rebre la bona nova reflectiren una llum de grata sorpresa i alhora d'escepticisme, 
com aquell qui no s'ho acaba de creure. ¿Des de quan un ajuntament dóna impor-
tància, amb fets i no amb paraules, a un tem a tan poc rendible de cara a la galeria 
com són uns paperots vells? I.. . tanmateix, no hi ha dubte, estem parlant de Riu-
doms. Què ha passat aquí? Doncs, em penso que és molt clar: que el nou regidor de 
cultura és sensible, tal com cal, als problemes del seu ram i ha defensat davant dels 
restants membres del consistori aquesta necessitat, els quals li han donat llur suport 
perquè també comparteixen aquesta sensibilitat. 
Hem de creure - cosa que semblava impossible a la vista d'experiències anteriors-
que, si no s'esguerra, tindrem un ajuntament que, a la fi, s'haurà despullat del'etern 
impermeable a prova de pluges culturals: això vol dir que es mullarà quan s'hagi de 
mullar. 
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